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ABSTRACT — The most popular technique to monitor and detect  cancer  images,  
microwave imaging,  in  this  study  was adopted for the early detection of breast cancer. 
To achieve the technical requirements on the prototype manufacturing of various health-
related equipments, the evaluations through the numerical computation of UWB antenna 
plays an important and is very critical issue. In the study of the microwave breast cancer 
detection system, an UWB microstrip antenna 3.1-10.6 GHz has been successfully 
constructed. Electrical properties of UWB antenna has be examined through several 
testing by varying the materials used. The test was also applied using the homogeneous 
breast phantom and generated various tumors sizes of randomly distributed. Three 
different tumor diameters were placed inside the breast phantom, i.e. 10 mm, 20 mm and 
30 mm. The antenna was dynamically moved to cover all the surface of the generated 
phantom and recorded the reflection constant S11. The S11  were evaluated by altering 
the distance between antenna and phantom surface 1-3 cm. Through the testing 
mechanism it has been demonstrated that the optimum distance between the antenna and 
the phantom is 1 cm. 
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Abstrak   — Salah satu teknik monitoring dan pendeteksian sejumlah citra penyakit kanker yang 
sangat popular dan terus dikembangkan secara intensif oleh para ilmuan saat ini, microwave 
imaging, dalam penelitian ini diadopsi untuk penerapan deteksi dini  penyakit  kanker  
payudara  (breast  cancer)  stadium  awal. Untuk keperluan tahap manufaktur prototipe 
pendeteksi kanker payudara dalam fase terakhir kegiatan riset dan pengembangan produk-
produk peralatan pendukung kesehatan maka aktifitas evaluasi komputasi numerik terkait 
antena UWB ini memegang peranan sangat penting dan kritis. Dalam studi pengembangan 
sistem deteksi breast cancer telah berhasil dirancang antena mikrostrip UWB bekerja pada 
frekuensi 3.1-10.6 GHz. Sifat listrik dari rancangan antenna UWB telah dieksaminasi melalui 
beberapa metodologi termasuk pengujian karakteristik struktur dan material menggunakan jenis 
berbeda dan pengujian menggunakan  model payudara (breast phantom) yang sifatnhomogen 
serta berbagai ukuran fisik tumor yang terdistribusi secara acak. Simulasi dilakukan dengan 
menggunakan software HFSSv13. Tumor yang digunakan berdiameter 10 mm, 20 mm dan 
30 mm dan antenna diletakkan pada posisi 0o  di permukaan breast phantom dengan variasi 
jarak 1 – 3 cm.  Melalui mekanisme ujicoba itu diperoleh hasil  simulasi  bahwa  jarak  
optimum  antara  antena  dan  breast phantom adalah 1 cm untuk diameter kanker yang berbeda. 
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